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Gerd Althoff
1 Gerd Althoff ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Münster.
Gastprofessuren führten ihn 1995 nach Berkeley und 1998 nach Paris (École des Hautes
Études  en  Sciences  Sociales).  Für  seine  wissenschaftlichen  Leistungen  erhielt  Gerd
Althoff 2005 den Forschungspreis der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
Er  ist  Mitherausgeber  der  »Frühmittelalterlichen  Studien«,  der  »Münsterschen
Mittelalter-Schriften«  sowie  der  »Monographien  zur  Geschichte  des  Mittelalters«
(Hiersemann)  und  der  Reihen  »Norm  und  Struktur«  (Böhlau)  und  »Symbolische
Kommunikation  in  der  Vormoderne«  (WBG).  Seit  2007  ist  er  Sprecher  des
Exzellenzclusters  »Religion  und  Politik  in  den  Kulturen  der  Vormoderne  und  der
Moderne«.
2 Gerd Althoff est professeur d’histoire du Moyen Age à l’université de Münster. Il a été
plusieurs  fois  professeur  invité  en 1995  à  Berkeley  et  en 1998  à  l’École  des  Hautes
Études  en  Sciences  Sociales  à  Paris.  En  2005,  il  a  reçu  le  prix  de  la  recherche  de
l’université  Westfälischen  Wilhelm  de  Münster  pour  la  qualité  scientifique  de  son
travail.
Il  est  co-éditeur  des  revues  Frühmittelalterlichen  Studien,  Münsterschen  Mittelalter-
Schriften,  Monographien  zur  Geschichte  des  Mittelalters (Hiersemann)  et  des  collections
Norm  und  Struktur (Böhlau)  et  Symbolische  Kommunikation  in  der  Vormoderne (WBG).
Depuis 2007, il est porte-parole du programme de recherche d’excellence »Religion und
Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne«.
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